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Mr. sc. Nikola Nemčević, dipl. ing. agr. 
(30.10.1957. – 29.12.2013.) 
 Mr.sc. Nikola Nemčević, dipl.ing.agr. rođen je 30. 
listopada 1957. godine u Maloj Črešnjevici, općina 
Pitomača u seljačkoj obitelji. Osnovnu školu završio je u 
Pitomači, a srednju Kemijsko tehničku školu u Zagrebu. 
Godine 1977. upisao je Fakultet poljoprivrednih znanosti 
Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1982. godine na 
Ratarskom odsjeku, a magistrirao 1991. godine na 
poslijediplomskom studiju Specijalna proizvodnja bilja i stekao titulu magistra 
poljoprivrednih znanosti.  
 Nakon završenog fakulteta radio je godinu dana kao asistent-pripravnik na 
Zavodu za poljoprivredne melioracije Fakulteta poljoprivrednih znanosti u 
Zagrebu. Od 1983. do 1992. godine radio je u poduzeću Duhanprodukt d.d. u 
Pitomači, najprije kao tehnolog u proizvodnji duhana, a nakon toga dvije godine 
na mjestu tehnologa u razvoju gdje je, uz ostale poslove bio zadužen i za razvoj 
programa ljekovitog bilja. Od 1992. do kraja 1994. godine radio je u poduzeću 
Viržinija Virovitica na mjestu savjetnika direktora za istraživanje i razvoj, na 
poslovima selekcije i sjemenarstva duhana i ljekovitog bilja te na poslovima 
razvoja obiteljskih gospodarstava-kooperanata Viržinije. 
 Zajedno sa suprugom Jasnom 1996. godine vizionarski je utemeljio i 
pokrenuo proizvodnju kultiviranog ljekovitog bilja i velik asortiman čajeva, 
respektirajući najviše svjetske standarde, uz važeće certifikate, tako da je 
uspostavio poslovne odnose s najuglednijim tvrtkama prehrambene industrije u 
zemlji i inozemstvu, a Virovitičko-podravsku županiju je po proizvodnji 
ljekovitog bilja pozicionirao prepoznatljivom na svjetskoj karti. Od 1996. do 
danas Jan-Spider je prešao put od male stanice za otkup i preradu ljekovitog 
bilja s nekoliko zaposlenih radnika koji su radili u iznajmljenom prostoru do 
tvrtke sa stotinjak zaposlenika koja od 2010. godine posluje kao Spider grupa i 
u čijem sastavu se nalaze poduzeće Jan-Spider d.o.o. koje se bavi preradom 
ljekovitog i aromatičnog bilja, Herbarium d.o.o. koje se bavi opremanjem 
čajeva, tvrtka Biofarma koja se bavi ekološkim uzgojem ljekovitog bilja, tikve 
uljarice, stoke i žitarica te tvrtka Đolta d.o.o. koje se bavi kooperativnim 
uzgojem ljekovitog bilja i tikvi uljarica.  
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 Od 2002. godine poduzeće ima certifikat ISO 9001:2000, a 2007. godine 
uveden je sustav upravljanja sigurnošću hrane ISO 22000:2005, HACCP i GMP 
(Good Manufacturing Practice) za prirodne lijekove.  
 Nikola Nemčević je bio dugogodišnji predsjednik Grupacije za proizvodnju 
i preradu ljekovitog i aromatičnog bilja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori koji 
je tu dužnost obnašao u razdoblju od 09. srpnja 2007. godine do 04. prosinca 
2013.godine. 
 Danas Jan-Spider zaspošljava oko 130 djelatnika. Čajeve i ljekovito bilje 
izvozi u zemlje Europe, Kanade, Rusiju.  
 Za rezultate u poslovanju i razvoju Virovitičko-podravske županije, tvrtka 
je 2000. i 2003. godine nagrađena Zlatnom kunom kao najbolje trgovačko 
društvo u Županiji, u kategoriji malih trgovačkih društava, a 2003., 2004. i 
2005. godine dodijeljen joj status gazele, kao jednom od najbrže rastućih 
gospodarskih subjekata. Hrvatska udruga menadžera proglasila ga je 
poduzetnikom za 2004; 2010. i 2013. godinu.  
 Djelatnici Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i članovi 
Hrvatskog tloznanstvenoga društva izgubili su velikoga prijatelja i člana. 
Koliko god danas bilo teško  supruzi Jasni i djeci Diani i Denisu, to što su radili 
s vrsnim poduzetnikom jamstvo je da Nikolino djelo ima svoju misiju i viziju u 
budućnosti. 
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